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2010 年，我国化肥施用量高达 5404.4 万吨；单位面积平均






年农业源总氮、总磷排放量分别为 270.46 万吨和 28.47 万
吨，分别占排放总量的 57.2%和 67.4%；农业源总氮和总氨流









































































这里，我们利用 1991-2009 年我国 30 个省区（四川和重
庆作为一个省区处理）的面板数据，采用随机生产边界的方
法对粮食生产的技术效率和化肥效率进行测算。被解释变量
Yit 为 i 省 t 年的粮食总产量，我们选取 i 省 t 年粮食生产中投
入的劳动力数量、大中型农机总动力、粮食播种面积作为常规
投入的代表，分别用 X1、X2 和 X3 表示，粮食生产中化肥施用
量用 Z 表示。我们选取了农药使用量、有效灌溉面积及成灾面


























基于生产函数的上述估计，计算 1991-2009 年 30 个省
市的全要素化肥效率，给出部分年份东、中、西部三大地区的
平均值和全国平均水平，具体结果见表 2。







率最高，但 2009 年化肥农药综合利用效率值也仅为 0.3351，
说明化肥和农药的综合利用率差不多为 33%；中部和西部地
区的环境效率值更低，分别为 0.2593 和 0.1152，化肥农药
综合利用率分别在 26%和 11%左右。总之，虽然我国粮食生产
中化肥利用效率随着时间在逐步提高，但总体其水平和效率
低下的现象还相当严重。
三、政策建议
我国粮食生产中化肥利用效率低以及过度使用的问题，
是多种因素相互交织的结果。要解决这个问题必须制定综合
的农业环境政策。
1.大力推广绿色农业技术。绿色农业技术的使用会减
少化肥农药等的使用，缓解农业发展对资源环境的危害，长
远来看，绿色农业技术的应用能进一步降低农民的生产成
本，激发农民使用绿色农业技术的动力。现有的农业技术
机构更多拥有的是传统农业技术，缺乏合适的绿色技术知
识向农民传授。
2.大力加强农业支持服务。目前的农业支持服务，特别
是农技研发与推广计划必须更多地向绿色农业方向转变。农
技部门应该要在土壤测试和田间试验的基础上，根据当地
的土壤条件、作物需肥规律和肥料效应，制定科学的施用数
量、养分配比和施用方法，并通过宣传培训、试验示范和技
术指导，把相关的知识传授给农民。为了减少农药的使用
量，农技人员应该深入基层，指导农民采取病虫害综合防治
措施，推广生物防治、物理控害技术，帮助农民制定科学的
用药方案。
3.为农业技术机构研发和推广绿色农业技术提供必要的
支持。国家应该为研发绿色环保型农业投入品的机构提供资
金扶持和政策优惠，以加快环保绿色农业技术的创新，同时
加大农技推广机构的投入力度，推广环境友好型农业投入品
和先进实用技术的应用。还应该考虑改革和完善现有的农业
补贴方式。政府对农机、肥料和杀虫剂等农业生产资料进行
大量的财政补贴，使得这些投入物比较便宜，导致过度使用。
可以研究借鉴德国等发达国家的农业生态补偿政策，把农业
补贴与生产方式和生产结构的转变结合起来。
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表 1 随机边界生产函数估计结果
表 2 我国粮食生产全要素化肥效率值
注：东部地区包括北京、天津、河北，辽宁、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、海南；中部地
区包括吉林、黑龙江、山西、内蒙古、河南、安徽、江西、湖北、湖南；西部地区包括广西、四川
（含重庆）、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。
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